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Resumen 
Galería fotográfica sobre Sewell, del Arquitecto Luis Gómez Lerou. 
 
Palabras Claves 
 Sewell – Chile, campamento residencial e industrial,  sistema constructivo plataforma,   
 
Abstract 
Photo gallery about Sewell, Architect Luis Gomez Lerou. 
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Fig. 1. Edificio N°20. El "Teniente Club", fachadas sur y poniente. Foto: L. Gómez 
L., c. 1990. © 
 





Fig. 2. Modelo del Edificio N°20, "Teniente Club", realizado por alumnos de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la 
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Fig.4. Vista surponiente del Edificio N°35. Se observa escaleras y pasillos al exterior. 
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Figura 5.- Modelo del Edificio Nº35(a). 
  
      
 
  
Fig.5. Modelo del Edificio N°35, realizado por alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la asignatura 
"Construcción en Madera", Prof. Arqto. Luis Gómez L. Foto: L.G.L. © 
 




Fig.6. Modelo del Edificio N°35, realizado por alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la asignatura 
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 Fig. 7. Centro de Sewell con el Edificio N°101 al centro (rojo). Foto: L.G.L., 2000. 
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Fig.8. Modelo del Edificio N°101. realizado por alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la asignatura 
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Fig. 9. Modelo del Edificio N°101. Realizado por alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la asignatura 
"Construcción en Madera", Prof. Arqto. Luis Gómez L. Foto: L.G.L. © 
 




Fig. 10. Edificio N°102. Inicialmente fue un "staff house", o pequeño hotel para 
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Fig. 11. Edificio N°102. Modelo según su primera etapa y función, realizado por 
alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 
como parte de la asignatura "Construcción en Madera", Prof. Arqto. Luis Gómez L. 
Foto: L.G.L. © 
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Fig. 13. Modelo del Edificio N°106, realizado por alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la asignatura 
"Construcción en Madera", Prof. Arqto. Luis Gómez L. Foto: L.G.L. © 
 




Fig. 14. Modelo del Edificio N°106, realizado por alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la asignatura 
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 Fig. 15. Vista del Edificio N°150, con pasillo central interior y escaleras en las 
testeras, 2001. Foto: L. Gómez L. © 
 




Fig. 16. Edificio N°150. Realizado por alumnos de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la asignatura "Construcción 
en Madera", Prof. Arqto. Luis Gómez L. Foto: L.G.L. © 
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Fig. 17. Modelo del Edificio N°150 (parcial), realizado por alumnos de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, como parte de la 
asignatura "Construcción en Madera", Prof. Arqto. Luis Gómez L. Foto: L.G.L.  
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